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 Televisi masih menjadi salah satu media yang wajib dimiliki oleh seluruh 
manusia.  Hadirnya informasi mengenai hal-hal yang sedang terjadi dalam bentuk 
audio visual, lebih mudah untuk dipahami. Televisi dianggap mewakilkan dengan 
memperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain, dan membuat tiap orang 
memiliki ide untuk menatap kehidupan pribadinya. Seakan televisi mengerti apa 
yang terjadi dalam kehidupan tiap orang (Morissan, 2008, p. 1). Industri televisi 
di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Terdapat berbagai jenis program 
televisi yang mengudara, mulai dari program hiburan hingga program berita. Di 
Indonesia berdiri salah satu televisi berita yang dimiliki oleh Surya Paloh yaitu 
Metro TV. Tidak hanya menayangkan program berita, 30% dari program di Metro 
TV merupakan program non berita (Metro TV, profil, Public Relation). Salah satu 
program non berita Metro TV adalah The Nation yang membahas tentang 
dinamika bangsa Indonesia dari seluruh penjuru negeri. Penulis berkesempatan 
untuk mengikuti praktik kerja magang selama 68 hari sebagai asisten produksi di 
program The Nation Metro TV. Selama proses pelaksanaannya, penulis 
mendapatkan ilmu serta banyak pengalaman dunia jurnalistik televisi secara 
langsung. Selain itu penulis juga dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu-
ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah.  
 
 

















Television is still one of the must-have media for all people. The presence 
of information about things that are happening in the form of audio-visual, easier 
to understand. Television is considered to represent by showing how other people's 
lives are, and making each person have an idea to look at his personal life. As if 
television understands what is happening in everyone's life (Morissan, 2008, p. 1). 
The television industry in Indonesia has developed rapidly. There are various types 
of television programs that air, ranging from entertainment programs to news 
programs. In Indonesia stands one of the television news owned by Surya Paloh 
namely Metro TV. Not only broadcasting news programs, 30% of the programs on 
Metro TV are non-news programs (Metro TV, profiles, Public Relations). One of 
Metro TV's non-news programs is The Nation which discusses the dynamics of the 
Indonesian people from all over the country. The author had the opportunity to 
follow the internship work practice for 68 days as a production assistant in The 
Nation Metro TV program. During the implementation process, the authors gain 
knowledge and a lot of experience in the world of television journalism directly. 
Besides that, the writer can also directly apply the knowledge gained during college. 
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